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講
演
記
録
佐
賀
藩
医
学
史
の
研
究
青
木
歳
幸
き
ょ
う
は
︑
こ
の
医
学
史
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
大
勢
の
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
て
︑
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
今
︑
紹
介
あ
り
ま
し
た
が
︑
私
の
最
終
講
義
も
兼
ね
て
お
り
ま
す
︒
医
学
史
研
究
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
︑
今
後
ど
う
い
う
研
究
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
︑
普
通
の
最
終
講
義
で
は
な
く
て
︑
研
究
史
を
ふ
ま
え
た
医
学
史
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
締
め
く
く
り
た
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
︑
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
︒
私
は
八
年
前
に
︑
こ
の
佐
賀
大
学
に
赴
任
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
も
と
も
と
は
近
世
史
研
究
が
中
心
で
︑
大
学
時
代
に
卒
論
の
テ
ー
マ
を
探
し
て
お
り
︑
庶
民
史
と
か
幕
末
維
新
史
の
研
究
を
中
心
に
卒
論
を
書
く
つ
も
り
で
準
備
を
し
て
お
り
ま
し
た
ら
︑
幕
末
期
の
蘭
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
︒
そ
れ
は
文
化
・
文
政
期
以
降
︑
庶
民
的
洋
学
︵
蘭
学
︶
は
後
を
絶
っ
て
︑
幕
末
期
蘭
学
は
軍
事
科
学
化
し
た
と
い
う
通
説
が
あ
り
ま
し
た
︒
要
す
る
に
︑
庶
民
に
か
か
わ
る
西
洋
医
学
と
か
蘭
学
の
流
れ
と
い
う
の
は
幕
末
期
に
は
な
か
っ
た
と
︑
そ
う
い
う
説
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
︑
そ
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
も
っ
て
︑
実
際
に
確
か
め
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
を
考
え
始
め
た
わ
け
で
す
︒
庶
民
生
活
と
蘭
学
を
結
び
つ
け
る
も
の
の
一
つ
に
種
痘
︵
牛
痘
種
法
︶
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
そ
の
種
痘
と
は
一
体
何
か
と
い
う
と
︑
天
然
痘
の
予
防
法
の
こ
と
で
す
が
︑
卒
論
の
テ
ー
マ
を
探
し
て
い
る
と
︑
近
く
の
本
洗
馬
村
︵
塩
尻
市
︶
に
熊
谷
家
と
い
う
の
が
あ
り
︑
そ
の
家
で
嘉
永
三
年
か
ら
信
州
最
初
の
種
痘
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
︒
嘉
永
二
年
に
長
崎
に
伝
わ
っ
て
き
て
い
た
種
痘
が
︑
嘉
永
三
年
と
い
う
︑
わ
ず
か
一
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
信
州
で
種
痘
を
実
施
し
て
い
る
の
で
す
︒
こ
れ
は
研
究
す
る
意
義
が
あ
る
か
な
と
い
う
こ
と
で
︑
研
究
を
始
め
た
わ
け
で
す
︒
熊
谷
家
の
調
査
を
開
始
し
て
医
学
史
研
究
と
の
つ
き
合
い
が
始
ま
り
ま
し
た
︒
本
洗
馬
村
の
熊
谷
家
は
︑
松
本
市
の
近
く
に
あ
り
ま
す
︒
熊
谷
家
の
初
代
は
美
濃
か
ら
や
っ
て
き
ま
し
た
︒
文
化
・
文
政
期
に
熊
谷
珪
碩
と
謙
斎
︑
彼
ら
が
美
濃
の
蘭
方
医
の
江
馬
家
に
修
行
に
行
き
ま
す
︒
や
っ
ぱ
り
文
化
の
流
通
も
美
濃
か
ら
の
流
れ
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
が
︑
修
業
中
に
種
痘
が
江
馬
家
に
伝
播
し
た
の
で
︑
郷
里
に
帰
っ
て
き
て
種
痘
を
実
施
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
後
︑
謙
斎
の
子
陸
蔵
は
明
治
維
新
後
に
は
自
由
民
権
運
動
に
参
加
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
子
孫
に
は
熊
谷
岱
蔵
さ
ん
と
い
う
東
北
大
学
の
総
長
に
な
っ
た
人
も
で
て
い
ま
す
︒
医
者
を
ず
っ
と
や
っ
て
い
た
家
な
の
で
し
て
︑
こ
の
家
の
資
料
を
探
し
に
行
く
こ
と
に
し
た
の
で
す
︒
で
は
︑
天
然
痘
っ
て
何
な
の
か
︒
若
い
人
は
ほ
と
ん
ど
実
感
が
な
い
と
思
い
ま
す
︒
私
以
上
の
人
は
予
防
接
種
を
し
て
い
る
の
で
わ
か
る
の
で
す
が
︑
天
然
痘
ウ
イ
ル
ス
に
罹
患
す
る
と
︑
高
熱
に
な
っ
て
︑
顔
中
に
発
疹
が
で
き
て
︑
致
死
率
の
高
い
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る
と
二
人
に
一
人
ぐ
ら
い
が
死
ん
で
し
ま
う
︑
治
っ
て
も
顔
中
に
あ
ば
た
が
で
き
て
し
ま
う
︑
そ
う
い
う
恐
ろ
し
い
病
気
で
し
た
︒
ポ
ン
ペ
が
来
日
し
た
と
き
﹁
日
本
人
の
三
分
の
一
は
あ
ば
た
面
で
あ
る
﹂
と
言
っ
て
驚
い
て
い
ま
し
た
︒
幕
末
に
遣
欧
使
節
団
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
行
っ
た
あ
ば
た
面
の
塩
田
三
郎
と
い
う
人
が
佐賀藩医学史の研究
青 木 歳 幸
1
い
ま
し
た
が
︑
あ
ま
り
パ
リ
ジ
ェ
ン
ヌ
に
は
も
て
な
か
っ
た
そ
う
で
す
︒
こ
う
な
る
と
や
っ
ぱ
り
怖
い
も
の
で
す
か
ら
︑
天
然
痘
を
予
防
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
ま
す
︒
天
然
痘
は
特
殊
な
病
気
で
し
て
︑
一
回
か
か
る
と
二
度
と
か
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
経
験
的
に
あ
り
ま
し
た
の
で
︑
じ
ゃ
︑
軽
い
天
然
痘
を
植
え
つ
け
た
ら
ど
う
だ
と
︑
そ
う
い
う
考
え
方
が
出
て
く
る
ん
で
す
︒
中
国
で
は
︑
天
然
痘
に
か
か
っ
て
治
癒
し
た
人
の
か
さ
ぶ
た
を
粉
に
し
て
︑
そ
し
て
銀
管
と
か
竹
筒
で
鼻
孔
内
に
吹
き
込
む
方
法
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
︒
も
う
一
方
で
︑
ト
ル
コ
式
人
痘
法
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
︑
こ
れ
は
イ
ン
ド
起
源
の
人
痘
法
で
︑
針
で
腕
に
傷
を
つ
け
て
感
染
さ
せ
る
方
法
で
す
︒
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ジ
ェ
ン
ナ
ー
が
︑
牛
痘
に
か
か
っ
た
乳
搾
り
の
女
性
は
天
然
痘
に
か
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
︑
一
七
九
六
年
に
種
痘
に
成
功
す
る
わ
け
で
す
︒
腕
に
傷
を
つ
け
て
い
く
ト
ル
コ
式
の
方
法
で
種
痘
を
や
っ
て
い
く
形
に
な
り
ま
す
︒
実
験
を
か
さ
ね
て
︑
一
七
九
八
年
に
発
表
し
ま
し
た
︒
そ
し
て
こ
の
牛
痘
を
接
種
す
る
種
痘
が
︑
中
国
へ
は
一
八
〇
五
年
段
階
で
は
も
う
入
っ
て
き
て
い
ま
す
︒
そ
れ
が
日
本
の
ほ
う
へ
は
ど
の
よ
う
に
伝
来
し
て
く
る
か
と
い
う
と
︑
嘉
永
二
年
に
長
崎
で
︑
佐
賀
藩
医
の
楢
林
宗
建
が
成
功
し
ま
す
︒
す
ぐ
に
長
崎
通
詞
か
ら
京
都
の
日
野
鼎
哉
へ
も
伝
来
し
︑
日
野
家
か
ら
京
都
の
江
馬
家
へ
伝
来
し
︑
さ
ら
に
大
垣
の
江
馬
家
へ
伝
わ
り
︑
江
馬
家
か
ら
門
人
の
熊
谷
家
へ
伝
来
し
た
の
で
す
︒
こ
れ
が
嘉
永
二
年
か
ら
嘉
永
三
年
の
間
に
も
う
行
わ
れ
ま
し
た
︒
そ
れ
だ
け
日
本
の
地
域
の
中
に
︑
こ
の
牛
痘
を
求
め
て
い
る
医
師
た
ち
が
大
勢
い
て
︑
あ
っ
と
い
う
間
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
︑
本
当
に
待
ち
望
ん
で
い
た
も
の
が
来
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
︒
そ
れ
で
は
︑
熊
谷
家
で
ど
ん
な
種
痘
が
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
と
︑
同
家
に
は
種
痘
謝
義
帳
と
い
う
史
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
種
痘
関
係
の
書
類
を
全
部
読
み
ま
し
た
︒
読
ん
で
人
数
を
数
え
ま
し
た
ら
︑
嘉
永
三
年
か
ら
万
延
二
年
ま
で
で
九
四
四
人
に
接
種
し
て
い
る
わ
け
で
す
︒
こ
う
し
て
︑
熊
谷
家
だ
け
で
も
︑
明
治
期
ま
で
い
れ
る
と
一
︐
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
人
た
ち
に
種
痘
を
接
種
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
わ
け
で
す
︒と
い
う
事
実
を
も
と
に
︑
幕
末
期
に
蘭
学
は
跡
を
絶
っ
た
と
い
う
学
説
に
た
い
し
て
は
︑
庶
民
的
な
蘭
学
は
幕
末
期
に
も
村
や
町
に
お
い
て
は
種
痘
な
ど
に
よ
っ
て
広
く
庶
民
に
広
が
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
卒
論
の
結
論
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
︒
そ
し
て
そ
の
卒
論
を
﹁
信
濃
﹂
と
い
う
雑
誌
に
公
表
し
︑
村
や
町
に
広
が
る
蘭
学
を
﹁
在
村
蘭
学
﹂
と
い
い
ま
す
が
︑
そ
の
研
究
を
続
け
て
き
た
の
で
す
︒
こ
こ
で
コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク
の
話
を
し
ま
し
ょ
う
︒
地
域
の
文
化
人
で
菅
江
真
澄
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
︑
豊
橋
の
出
身
で
︑
ず
っ
と
旅
を
し
て
︑
最
終
的
に
は
秋
田
で
亡
く
な
る
ん
で
す
が
︑
実
は
こ
の
熊
谷
さ
ん
の
お
宅
に
は
︑
こ
の
人
の
旅
の
記
録
﹁
菅
江
真
澄
遊
覧
記
﹂
が
あ
る
ん
で
す
︒
実
は
︑
私
も
菅
江
真
澄
と
熊
谷
家
の
交
流
は
研
究
し
て
い
く
中
で
知
っ
て
い
た
の
で
す
が
︑
卒
論
か
ら
数
十
年
後
に
︑
再
調
査
し
た
と
き
に
︑
蔵
の
ト
ラ
ン
ク
の
中
か
ら
表
紙
が
か
び
た
本
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
︒
み
る
と
﹃
菅
江
真
澄
遊
覧
記
﹄
で
し
た
︒
﹁
伊
那
之
中
路
﹂
と
か
﹁
信
濃
路
旅
寝
之
記
﹂
と
い
う
の
も
出
て
き
た
ん
で
す
︒
秋
田
に
残
存
す
る
﹁
菅
江
真
澄
遊
覧
記
﹂
は
︑
国
の
重
要
文
化
財
で
す
︒
実
は
こ
の
熊
谷
家
の
資
料
の
存
在
は
戦
前
に
は
知
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
︑
戦
災
で
焼
け
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
私
が
調
査
に
行
っ
た
と
き
に
で
て
き
た
ん
で
す
︒
特
に
大
事
な
の
が
﹁
菴
の
春
秋
﹂
で
︑
こ
れ
は
熊
谷
家
以
外
に
は
自
筆
本
が
な
い
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑﹃
菅
江
真
澄
遊
覧
記
﹄
を
︑
彼
は
写
し
て
書
き
足
し
て
い
く
の
で
す
が
︑
そ
の
写
し
の
も
と
が
︑
つ
ま
り
重
要
文
化
財
の
も
と
が
こ
の
熊
谷
家
に
あ
る
ん
で
す
︒
と
い
う
こ
と
も
発
見
し
て
︑
犬
も
歩
け
ば
棒
に
当
た
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
︑
歴
史
研
青 木 歳 幸
2
究
者
は
歩
け
ば
史
料
に
あ
た
る
わ
け
で
す
︒
で
︑
今
度
は
棒
に
当
た
る
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
人
形
に
当
た
り
ま
し
た
︒
こ
れ
は
︑
在
村
蘭
学
を
研
究
し
て
い
く
中
で
解
体
人
形
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
︒
解
体
人
形
と
は
何
か
と
い
う
と
農
民
が
つ
く
っ
た
人
体
模
型
人
形
で
︑
長
野
県
佐
久
市
臼
田
町
の
小
林
家
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
ん
で
す
︒
つ
く
っ
た
の
は
小
林
文
素
と
い
う
農
民
で
す
が
︑
そ
の
人
形
を
納
め
て
い
る
箱
に
﹁
時
文
政
四
辛
巳
仲
秋
発
摸
﹂﹁
同
五
壬
午
歳
初
夏
成
﹂
と
書
い
て
あ
り
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
文
政
四
年
︵
一
八
二
一
︶
八
月
か
ら
製
作
し
始
め
て
八
カ
月
ほ
ど
で
つ
く
っ
た
と
い
う
︑
文
素
の
五
四
歳
の
作
品
な
ん
で
す
が
︑
身
長
が
五
四
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
で
︑
当
時
の
人
間
の
身
長
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
︑
骨
は
桐
材
で
︑
和
紙
を
重
ね
て
体
型
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
︒
こ
の
中
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
︑
上
半
身
を
開
い
て
い
く
と
︑
分
解
で
き
る
ん
で
す
︒
こ
れ
が
大
変
正
確
に
で
き
て
い
ま
し
て
︑
さ
ら
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
男
性
と
女
性
に
な
れ
る
ん
で
す
︒
こ
れ
は
今
︑
女
性
で
︑
中
に
赤
ち
ゃ
ん
が
い
る
状
態
で
す
︒
こ
の
赤
ち
ゃ
ん
も
出
産
直
前
の
段
階
で
す
の
で
︑
逆
さ
に
な
っ
て
出
て
く
る
よ
う
に
ち
ゃ
ん
と
つ
く
っ
て
あ
る
ん
で
す
︒
そ
の
よ
う
に
当
時
の
最
新
の
医
学
的
知
識
を
つ
か
っ
て
製
作
し
て
あ
り
ま
す
︒
さ
て
写
真
を
み
る
と
人
形
を
解
体
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
が
︑
全
部
分
解
す
る
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
り
ま
す
︒
実
は
こ
れ
を
分
解
し
て
い
る
の
が
誰
か
と
い
う
と
︑
今
日
お
見
え
の
酒
井
シ
ヅ
先
生
で
す
︒
こ
れ
は
︑
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
近
世
展
示
の
準
備
の
と
き
に
︑
村
の
蘭
学
と
い
う
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
つ
く
る
と
き
に
︑
こ
の
人
形
を
使
っ
て
表
現
す
る
た
め
に
︑
調
査
し
た
と
き
の
写
真
で
す
︒
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
で
か
け
た
と
き
に
は
ぜ
ひ
見
て
く
だ
さ
い
︒
文
素
は
︑
こ
の
人
形
を
何
を
も
と
に
つ
く
っ
た
か
と
い
う
の
が
︑
医
学
史
上
︑
重
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
︑﹁
覚
之
記
﹂
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
︑
文
素
さ
ん
が
一
つ
つ
く
っ
て
評
判
に
な
っ
た
も
の
で
す
か
ら
︑
松
本
で
つ
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
松
本
へ
行
っ
て
も
う
一
体
つ
く
っ
た
と
き
の
記
録
が
こ
の
﹁
覚
之
記
﹂
で
す
が
︑
そ
れ
を
読
ん
で
い
く
と
︑
こ
ん
な
記
事
が
あ
り
ま
し
た
︒
﹁
右
細
工
人
形
仕
立
銘
曰
﹂﹁
余
︑
前
ニ
杉
田
先
生
著
ス
所
ノ
﹃
解
体
新
書
﹄
ニ
拠
リ
︑
其
形
状
ヲ
一
体
ノ
人
形
ニ
摸
製
シ
﹂
と
書
い
て
あ
り
ま
す
︒﹁
携
テ
今
年
松
城
﹂︵
松
城
は
︑
松
本
の
こ
と
で
す
け
ど
︶
に
来
ま
し
た
︑
と
書
い
て
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
文
政
四
年
か
ら
五
年
に
つ
く
っ
た
人
形
の
根
拠
に
な
っ
た
の
が
︑
実
は
﹃
解
体
新
書
﹄
だ
っ
た
ん
で
す
︒
﹃
解
体
新
書
﹄
は
︑
も
う
皆
さ
ん
よ
く
御
存
じ
で
す
が
︑
一
七
七
四
年
︵
安
永
三
年
︶
に
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
す
︒
だ
か
ら
︑
文
素
の
つ
く
っ
た
解
体
人
形
の
約
四
七
年
前
と
い
う
こ
と
で
︑
江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
﹃
解
体
新
書
﹄
が
︑
五
〇
年
も
た
つ
と
﹃
解
体
新
書
﹄
の
内
容
が
理
解
さ
れ
て
︑
ど
う
い
う
人
に
理
解
さ
れ
た
か
と
い
う
と
農
民
に
理
解
さ
れ
て
︑
そ
し
て
︑
農
民
の
器
用
な
人
間
は
こ
の
よ
う
な
解
体
人
形
ま
で
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
︒
村
の
中
に
﹃
解
体
新
書
﹄
が
伝
わ
っ
て
く
る
︑
つ
ま
り
︑
村
の
中
に
蘭
学
が
入
り
込
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒
こ
れ
が
在
村
蘭
学
と
い
う
考
え
方
な
の
で
す
け
ど
︑
そ
の
よ
う
に
蘭
学
知
識
が
村
の
中
に
浸
透
し
は
じ
め
て
い
る
こ
と
が
︑
わ
か
っ
て
き
て
非
常
に
お
も
し
ろ
い
と
考
え
て
い
ま
す
︒
似
た
よ
う
な
人
形
に
つ
い
て
は
︑
漢
方
医
学
で
は
経
絡
人
形
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
︒
佐
賀
で
い
う
と
武
雄
の
清
水
家
︑
こ
の
清
水
家
と
い
う
の
は
代
々
医
者
の
家
で
︑
こ
れ
も
地
域
で
は
重
要
な
お
医
者
さ
ん
な
の
で
す
が
︑
こ
の
家
に
は
元
禄
一
三
年
と
い
う
非
常
に
早
い
時
期
の
も
の
が
残
っ
て
い
て
貴
重
で
す
︒
少
し
傷
み
が
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
よ
う
な
人
形
も
各
地
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
︒
西
洋
医
学
で
い
え
ば
︑
キ
ュ
ン
ス
ト
レ
ー
キ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
フ
ラ
佐賀藩医学史の研究
青 木 歳 幸
3
ン
ス
の
オ
ヅ
ー
と
い
う
人
が
つ
く
っ
た
も
の
な
の
で
す
が
︑
公
表
が
一
八
二
五
年
で
す
︒
こ
れ
は
筋
肉
と
か
骨
と
か
人
体
の
部
位
の
名
前
が
全
部
つ
い
て
い
る
人
体
模
型
で
す
︒
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
人
体
模
型
が
あ
る
か
と
い
う
と
︑
解
剖
は
︑
簡
単
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
︑
医
学
生
た
ち
に
教
え
る
た
め
に
こ
う
い
う
模
型
で
代
用
し
た
の
で
す
︒
こ
れ
は
非
常
に
精
密
に
で
き
て
い
ま
す
︒
幕
末
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
ポ
ン
ペ
と
い
う
商
館
医
が
や
っ
て
き
て
︑
日
本
で
西
洋
医
学
を
実
習
す
る
と
き
に
キ
ュ
ン
ス
ト
レ
ー
キ
を
使
い
ま
し
た
︒
日
本
に
伝
来
し
て
︑
現
在
金
沢
大
学
︑
長
崎
大
学
︑
九
州
大
学
︑
そ
れ
か
ら
国
立
科
学
博
物
館
等
に
残
っ
て
い
ま
す
︒
長
崎
に
あ
る
キ
ュ
ン
ス
ト
レ
ー
キ
は
︑
縮
ん
じ
ゃ
っ
て
い
ま
す
︒
な
ぜ
縮
ん
だ
か
と
い
う
と
︑
こ
れ
は
原
爆
に
遭
っ
て
縮
小
し
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
被
爆
し
た
ポ
ン
ペ
の
キ
ュ
ン
ス
ト
レ
ー
キ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
ポ
ン
ペ
が
西
洋
医
学
を
教
え
て
い
た
と
き
に
︑
こ
の
解
体
人
形
を
使
っ
て
い
る
の
で
す
が
︑
部
位
を
全
部
書
い
た
解
説
書
は
あ
る
の
か
︑
そ
う
い
う
も
の
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
江
戸
の
も
の
づ
く
り
と
い
う
研
究
グ
ル
ー
プ
の
松
田
清
先
生
︵
今
は
京
都
外
国
語
大
学
で
す
け
れ
ど
も
︑
前
は
京
都
大
学
︶
が
︑
佐
賀
大
学
の
小
城
鍋
島
文
庫
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
︑
そ
の
解
説
書
が
出
て
き
た
ん
で
す
︒
こ
れ
が
﹁
人
工
体
普
録
﹂
と
い
い
ま
す
︒
人
工
体
と
い
う
の
は
︑
解
体
人
形
︑
そ
れ
の
普
録
︑
つ
ま
り
説
明
書
で
す
︒
キ
ュ
ン
ス
ト
レ
ー
キ
の
現
存
唯
一
の
解
説
書
が
こ
の
﹁
人
工
体
普
録
﹂
と
い
い
ま
す
︒
こ
れ
が
佐
賀
大
学
の
小
城
鍋
島
文
庫
に
あ
り
ま
し
た
︒
部
位
を
書
い
て
あ
る
用
語
は
約
一
︐
七
〇
〇
ほ
ど
あ
り
ま
し
た
︒
実
際
︑
人
体
の
部
位
と
い
う
の
は
︑
細
か
く
名
前
を
つ
け
る
と
三
万
ぐ
ら
い
あ
る
ら
し
い
で
す
が
︑
普
通
の
医
学
生
が
勉
強
す
る
の
は
大
体
二
︐
四
〇
〇
ぐ
ら
い
あ
れ
ば
い
い
か
な
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
︑
当
時
︑
大
体
一
︐
七
〇
〇
ぐ
ら
い
の
部
位
を
勉
強
す
る
︑
そ
う
い
う
日
本
人
医
学
生
た
ち
が
い
た
の
で
す
︒
こ
れ
を
書
い
た
の
は
小
城
の
藩
医
で
相
良
柳
逸
と
い
う
人
と
調
査
さ
れ
て
い
ま
す
︒
さ
て
︑
ま
た
コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク
︒
解
体
人
形
と
庶
民
の
顔
︒
解
体
人
形
と
い
う
の
は
身
長
五
四
セ
ン
チ
と
小
さ
い
ん
で
す
が
︑
見
て
い
た
だ
く
と
わ
か
る
よ
う
に
非
常
に
精
巧
に
で
き
て
い
ま
す
︒
こ
の
顔
が
︑
私
︑
気
に
な
っ
た
も
の
で
す
か
ら
い
ろ
い
ろ
調
べ
ま
し
た
︒
江
戸
時
代
の
美
人
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
顔
か
と
い
う
と
︑﹁
寛
政
三
美
人
図
﹂
を
み
る
と
︑
や
は
り
細
長
い
顔
で
す
ね
︒
こ
う
い
う
顔
が
少
な
い
か
ら
美
人
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
ま
し
た
︒
で
︑
普
通
顔
は
ど
う
か
と
い
う
と
︑
葛
飾
北
斎
の
﹁
富
嶽
三
十
六
景
﹂
の
こ
の
顔
を
見
て
い
た
だ
く
と
︑
目
鼻
が
一
緒
に
な
っ
て
い
る
形
で
す
︒
四
角
い
顔
︑
こ
れ
が
普
通
の
人
の
庶
民
の
顔
と
い
え
ま
す
︒
ど
う
も
こ
の
解
体
人
形
の
顔
は
︑
文
素
さ
ん
が
自
分
を
あ
る
程
度
模
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
︑
そ
ん
な
ふ
う
に
感
ず
る
わ
け
で
す
︒今
は
︑
そ
の
当
時
の
江
戸
時
代
の
人
骨
︑
頭
蓋
骨
か
ら
そ
の
人
の
顔
を
復
元
で
き
る
︑
そ
う
い
う
技
術
も
あ
り
ま
す
︒
特
に
医
学
部
に
は
川
久
保
善
智
さ
ん
と
い
う
解
剖
学
の
先
生
が
い
ま
す
け
ど
︑
今
︑
戦
国
時
代
か
ら
続
く
地
元
の
領
主
層
で
庶
民
で
は
な
い
神
代
家
の
人
骨
の
復
元
と
か
を
や
っ
て
い
ま
す
︒
こ
の
神
代
家
の
復
元
で
き
た
顔
は
細
長
く
い
わ
ゆ
る
貴
族
的
な
顔
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
こ
の
解
体
人
形
の
四
角
ば
っ
た
顔
の
モ
デ
ル
は
多
分
︑
文
素
さ
ん
の
顔
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
が
︑
こ
の
人
形
が
︑
ち
ょ
う
ど
文
政
年
間
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
︒
文
政
年
間
を
含
む
文
化
・
文
政
期
と
い
う
の
は
︑
江
戸
時
代
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
時
期
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
︑
一
九
世
紀
の
前
半
で
︑
こ
の
時
期
に
は
寺
子
屋
も
急
増
し
て
︑
文
化
的
に
非
常
に
高
ま
り
ま
し
た
︒
病
気
に
な
れ
ば
医
者
に
か
か
る
と
い
う
認
識
も
当
た
り
前
に
な
っ
て
︑
医
者
も
ふ
え
て
き
た
時
期
で
す
︒
医
学
で
は
︑
実
際
に
確
青 木 歳 幸
4
か
め
る
と
い
う
実
証
的
な
考
え
︑
親
試
実
験
主
義
な
ど
と
い
わ
れ
ま
す
が
︑
そ
う
し
た
考
え
方
が
庶
民
の
間
に
も
広
ま
っ
て
き
た
時
代
な
の
で
す
︒
そ
の
こ
と
は
︑
文
素
さ
ん
が
﹃
覚
之
記
﹄
に
︑
蘭
学
を
﹁
実
徴
の
学
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
︒﹁
解
体
新
書
﹂
が
つ
く
ら
れ
て
五
〇
年
の
間
に
︑
先
ほ
ど
の
解
体
人
形
製
作
も
含
め
て
蘭
学
が
地
方
に
広
が
り
︑
西
洋
医
学
書
も
輸
入
さ
れ
て
広
が
っ
て
き
ま
す
︒
こ
う
し
て
地
域
に
広
が
っ
た
蘭
学
を
︑
在
村
の
蘭
学
と
か
地
域
の
蘭
学
と
か
言
い
ま
す
︒
こ
の
文
化
・
文
政
期
に
蘭
方
医
に
な
っ
た
農
民
に
︑
宮
原
良
碩
が
信
州
に
い
ま
し
た
︒
上
山
田
村
と
い
う
村
の
出
身
で
す
が
︑
そ
こ
か
ら
遠
く
長
崎
ま
で
や
っ
て
き
て
︑
吉
雄
幸
載
と
い
う
通
訳
の
家
に
内
塾
生
と
な
り
︑
そ
こ
で
蘭
学
の
勉
強
を
し
て
い
ま
し
た
︒
そ
こ
へ
運
よ
く
シ
ー
ボ
ル
ト
が
や
っ
て
き
ま
し
た
︒
シ
ー
ボ
ル
ト
が
︑
鳴
滝
塾
や
通
詞
︵
通
訳
︶
の
家
で
教
え
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
ち
ょ
う
ど
シ
ー
ボ
ル
ト
が
良
碩
の
学
ん
で
い
る
吉
雄
幸
載
塾
で
も
外
科
手
術
を
や
り
ま
し
た
︒
宮
原
良
碩
は
︑
こ
の
手
術
の
記
録
を
﹃
シ
ー
ボ
ル
ト
治
療
日
記
﹄︑﹃
シ
ー
ボ
ル
ト
直
伝
方
治
療
法
﹄
と
し
て
残
し
ま
し
た
︒
シ
ー
ボ
ル
ト
の
外
科
手
術
の
記
録
は
︑
実
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
く
て
︑
宮
原
さ
ん
が
残
し
て
く
れ
た
こ
の
記
録
は
貴
重
な
も
の
で
す
︒
こ
の
史
料
を
最
初
に
発
見
し
た
人
が
中
野
操
さ
ん
と
い
う
医
学
史
の
先
生
で
す
︒
史
料
を
見
る
と
︑
筆
者
は
﹁
信
陽
月
都
宮
山
堂
主
人
﹂
と
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
信
陽
︵
信
州
︶
の
月
が
き
れ
い
な
更
級
の
里
の
宮
山
堂
主
人
と
い
う
こ
と
で
︑
宮
原
良
碩
の
こ
と
で
し
た
︒
こ
の
史
料
は
天
理
大
学
図
書
館
に
保
存
さ
れ
て
お
り
︑
出
か
け
て
い
っ
て
全
部
見
て
き
ま
し
た
︒
﹃
シ
ー
ボ
ル
ト
直
伝
方
治
療
法
﹄
に
は
︑
シ
ー
ボ
ル
ト
が
吉
雄
塾
で
実
施
し
た
痔
治
療
や
腫
瘍
除
去
な
ど
の
外
科
手
術
が
六
例
記
録
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒﹃
シ
ー
ボ
ル
ト
治
療
日
記
﹄
は
︑
六
例
目
に
あ
た
る
少
年
の
頭
部
腫
瘍
手
術
の
詳
細
な
見
学
記
録
で
す
︒
シ
ー
ボ
ル
ト
は
︑
サ
ヤ
ベ
ッ
コ
ウ
の
メ
ス
で
少
年
の
頭
部
を
ぱ
っ
と
切
り
開
い
て
︑
大
体
九
寸
︵
約
二
七
セ
ン
チ
︶
ぐ
ら
い
の
大
き
な
腫
瘍
が
あ
っ
た
の
を
切
り
取
っ
た
と
い
う
手
術
で
す
︒
五
月
二
七
日
に
手
術
を
実
施
し
て
︑
直
後
は
順
調
に
見
え
ま
し
た
が
︑
ま
も
な
く
容
態
が
急
変
し
て
残
念
な
が
ら
こ
の
少
年
は
六
月
一
日
に
亡
く
な
っ
た
よ
う
で
す
︒
重
要
な
こ
と
は
︑
こ
の
よ
う
な
外
科
手
術
を
見
学
に
シ
ー
ボ
ル
ト
の
鳴
滝
塾
門
人
だ
け
で
な
く
吉
雄
塾
や
他
塾
の
門
人
も
見
学
に
来
て
い
た
こ
と
で
す
︒
シ
ー
ボ
ル
ト
塾
か
ら
は
静
海
︵
戸
塚
静
海
︶︑
長
央
︵
高
野
長
英
︶
な
ど
が
見
学
に
来
て
い
ま
し
た
︒
ほ
か
の
塾
か
ら
の
見
学
者
は
二
九
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒
良
吉
と
い
う
人
は
︑
こ
れ
は
飯
沼
慾
斎
と
い
う
本
草
学
の
非
常
に
有
名
な
人
に
な
り
ま
す
︒
そ
の
後
︑
シ
ー
ボ
ル
ト
門
人
が
︑
天
保
期
以
降
︑
各
地
で
塾
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
蘭
学
が
各
地
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
佐
賀
の
著
名
な
蘭
方
医
に
伊
東
玄
朴
が
い
ま
す
︒
農
民
出
身
の
伊
東
玄
朴
が
蘭
学
に
志
し
た
の
も
文
政
五
年
ぐ
ら
い
な
ん
で
す
︒
こ
の
よ
う
に
︑
文
化
・
文
政
期
と
い
う
時
期
は
︑
農
民
か
ら
医
者
に
な
っ
て
い
こ
う
と
い
う
者
が
多
く
出
て
く
る
時
期
に
ぴ
っ
た
り
一
致
し
て
い
き
ま
す
︒
玄
朴
の
場
合
は
︑
シ
ー
ボ
ル
ト
に
学
ん
だ
後
︑
江
戸
に
出
て
蘭
方
医
と
し
て
著
名
に
な
り
︑
将
軍
家
の
奥
医
師
に
ま
で
上
り
詰
め
ま
す
︒
伊
東
玄
朴
の
門
人
は
四
〇
六
人
ほ
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
︑
そ
の
中
で
︑
最
初
の
門
人
が
上
村
春
庵
︑
こ
の
人
は
一
五
歳
で
象
先
堂
で
学
ん
だ
よ
う
で
す
︒
そ
の
外
に
も
大
石
良
英
と
か
︑
山
村
良
哲
︵
金
武
良
哲
︶︑
杉
谷
雍
助
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
︒
ほ
か
に
宮
崎
元
立
と
い
う
小
城
藩
医
家
の
子
が
︑
日
本
で
も
最
初
期
の
英
語
辞
書
を
つ
く
り
ま
し
た
︒
そ
う
い
う
人
た
ち
が
続
々
と
出
て
く
る
の
が
天
保
期
以
降
の
時
代
で
し
た
︒近
世
信
濃
の
事
例
を
中
心
に
︑
村
や
町
の
中
に
み
え
る
蘭
学
を
ま
と
め
た
の
が
﹃
在
村
蘭
学
の
研
究
﹄
と
い
う
本
で
す
︒
そ
の
最
初
の
と
こ
ろ
に
︑﹁
文
政
年
中
︑
佐
賀
の
町
佐賀藩医学史の研究
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に
﹁
蘭
方
﹂
と
ペ
ン
キ
ぬ
り
の
門
札
を
だ
し
て
い
た
町
医
者
が
い
た
︒
名
を
島
本
良
順
と
い
う
︒
文
政
五
年
に
こ
の
門
を
た
た
い
た
の
が
肥
前
国
神
埼
郡
仁
比
山
村
の
農
民
出
身
伊
東
玄
朴
で
あ
っ
た
︒﹂
と
い
う
こ
と
を
書
き
留
め
て
お
き
ま
し
た
︒
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
佐
賀
の
こ
と
を
注
目
し
て
お
り
ま
し
た
ら
︑
佐
賀
大
学
に
呼
ん
で
い
た
だ
い
た
の
で
︑
本
格
的
に
佐
賀
の
医
学
研
究
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
で
は
つ
ぎ
に
︑
佐
賀
の
医
学
研
究
で
︑
江
戸
時
代
前
期
の
医
学
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
ま
す
︒
江
戸
時
代
前
期
の
医
学
と
佐
賀
藩
の
特
性
を
考
え
る
う
え
で
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
が
カ
チ
ガ
ラ
ス
で
す
︒
佐
賀
大
学
の
学
章
に
も
な
っ
て
い
る
カ
チ
ガ
ラ
ス
を
︑
私
は
司
馬
江
漢
の
﹁
カ
サ
サ
ギ
図
﹂
を
見
て
︑
カ
チ
ガ
ラ
ス
は
カ
サ
サ
ギ
な
ん
だ
と
は
じ
め
て
知
り
ま
し
た
︒
司
馬
江
漢
も
こ
こ
へ
来
た
と
き
に
︑
珍
し
い
き
れ
い
な
鳥
だ
っ
た
の
で
︑
書
き
と
め
た
の
で
し
ょ
う
︒
カ
サ
サ
ギ
に
つ
い
て
は
︑
ず
っ
と
以
前
か
ら
歌
に
は
歌
わ
れ
て
き
た
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
史
料
的
に
九
州
で
確
認
で
き
る
の
は
や
っ
ぱ
り
江
戸
時
代
か
ら
の
よ
う
で
す
︒
で
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
史
料
で
も
見
ら
れ
る
か
と
い
う
と
︑﹁
鍋
島
直
茂
公
の
命
に
依
り
︑
朝
鮮
よ
り
︑
と
り
き
た
る
鳥
︑
肥
前
国
に
こ
れ
を
放
ち
︑
勝
烏
と
す
る
﹂
と
︑
こ
れ
は
名
護
屋
城
博
物
館
の
展
示
図
録
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
︑
実
際
に
佐
賀
大
学
の
小
城
鍋
島
文
庫
の
史
料
を
見
て
い
く
と
︑
カ
チ
ガ
ラ
ス
を
保
護
し
な
さ
い
︑
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
の
で
︑
江
戸
時
代
以
降
︑
佐
賀
に
こ
の
カ
チ
ガ
ラ
ス
が
生
息
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
や
︑
藩
主
が
保
護
し
て
い
た
こ
と
も
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
︒
大
陸
に
広
く
生
息
す
る
カ
サ
サ
ギ
が
佐
賀
平
野
一
帯
に
も
生
息
し
て
い
る
理
由
は
︑
朝
鮮
出
兵
の
と
き
に
連
れ
て
き
た
と
い
う
伝
承
だ
け
で
な
く
︑
大
陸
と
の
地
理
的
近
さ
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
朝
鮮
半
島
ま
で
佐
賀
か
ら
二
〇
〇
キ
ロ
足
ら
ず
と
い
う
状
況
に
な
り
ま
す
︒
佐
賀
か
ら
で
す
と
︑
釜
山
と
広
島
あ
た
り
が
ほ
ぼ
同
じ
く
ら
い
の
距
離
に
な
る
わ
け
で
す
︒
本
日
︑
わ
ざ
わ
ざ
東
京
か
ら
来
て
く
れ
た
人
も
い
る
の
で
す
が
︑
東
京
ま
で
の
距
離
と
時
間
で
い
え
ば
佐
賀
か
ら
は
上
海
ま
で
行
け
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
︒
そ
ん
な
感
じ
で
大
陸
に
近
い
こ
と
が
佐
賀
地
域
の
特
性
と
い
え
ま
す
︒
佐
賀
と
い
う
と
こ
ろ
は
︑
大
陸
文
化
の
先
進
受
容
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
︒
我
が
国
最
初
の
稲
作
文
化
の
菜
畑
遺
跡
︑
最
初
の
青
銅
器
の
製
作
地
吉
野
ヶ
里
遺
跡
︑
最
初
の
磁
器
生
産
の
有
田
︑
最
初
の
反
射
炉
の
築
造
な
ど
︑
先
進
文
化
を
受
容
し
︑
我
が
国
に
発
信
し
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
︒
江
戸
時
代
の
佐
賀
藩
領
は
三
五
万
七
〇
〇
〇
石
な
ん
で
す
が
︑
本
藩
が
あ
っ
て
︑
小
城
藩
︑
蓮
池
藩
︑
鹿
島
藩
な
ど
の
支
藩
を
か
か
え
︑
ほ
か
に
旧
龍
造
寺
系
家
臣
団
領
も
組
み
入
れ
た
形
の
支
配
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
私
は
長
野
県
に
い
る
と
き
は
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
長
崎
湾
の
伊
王
島
な
ど
が
︒
実
は
佐
賀
藩
の
領
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
だ
か
ら
︑
な
ぜ
佐
賀
藩
が
長
崎
警
備
を
さ
せ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
︑
こ
こ
へ
来
て
初
め
て
︑
長
崎
湾
の
島
々
を
領
有
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
理
由
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
わ
け
で
す
︒
最
初
に
福
岡
藩
︑
翌
年
の
寛
永
一
九
年
か
ら
佐
賀
藩
が
福
岡
藩
と
交
互
に
長
崎
警
備
を
や
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
れ
が
江
戸
時
代
の
佐
賀
藩
の
特
徴
で
す
が
︑
ほ
か
に
も
他
国
と
異
な
る
特
徴
が
あ
り
ま
す
︒
佐
賀
藩
は
地
方
知
行
制
と
い
っ
て
︑
武
士
た
ち
が
農
村
に
知
行
地
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
江
戸
時
代
の
一
般
的
な
農
村
の
姿
は
︑
兵
農
分
離
と
い
っ
て
武
士
は
城
下
に
集
め
ら
れ
︑
役
人
と
し
て
俸
禄
を
も
ら
う
よ
う
に
な
り
︑
武
士
と
農
民
は
分
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
佐
賀
の
場
合
に
は
武
士
が
農
村
に
入
り
込
む
形
に
な
っ
て
︑
武
士
が
年
貢
を
集
め
る
形
が
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
す
︒
長
崎
警
備
を
や
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
長
崎
か
ら
最
新
の
海
外
情
報
が
手
に
入
っ
て
く
る
︑
そ
う
い
う
二
つ
の
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
︒
そ
の
こ
と
を
医
学
史
の
面
で
見
て
い
く
と
︑
ど
う
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
か
を
考
え
て
み
ま
す
︒
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ま
ず
︑
近
世
前
期
の
医
学
と
佐
賀
藩
に
つ
い
て
考
え
ま
す
︒
江
戸
時
代
の
医
学
の
中
で
最
も
中
心
的
な
も
の
は
漢
方
医
学
で
す
が
︑
そ
の
大
成
者
が
曲
直
瀬
道
三
と
そ
の
養
子
の
玄
朔
と
い
う
人
で
す
︒
道
三
は
京
都
の
医
者
で
す
が
︑
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
と
い
う
宣
教
師
は
︑
日
本
で
最
も
す
ぐ
れ
た
医
者
が
曲
直
瀬
道
三
で
あ
る
と
書
い
て
い
ま
す
︒
こ
の
医
者
の
養
子
に
な
っ
た
の
が
曲
直
瀬
玄
朔
で
︑
こ
れ
も
ま
た
す
ぐ
れ
た
医
者
だ
っ
た
ん
で
す
︒
診
療
記
録
が
﹃
医
学
天
正
記
﹄
で
︑
こ
の
記
録
を
み
て
い
く
と
︑
初
代
藩
主
の
鍋
島
勝
茂
の
子
ど
も
の
出
産
時
に
︑
曲
直
瀬
玄
朔
が
母
親
を
治
療
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
︒
そ
れ
か
ら
︑
勝
茂
は
淋
病
︵
尿
道
炎
か
︶
を
患
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
︑
そ
れ
も
玄
朔
に
治
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
初
代
藩
主
勝
茂
は
︑
曲
直
瀬
家
と
関
係
が
深
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
︒
曲
直
瀬
家
門
人
は
︑
今
ま
で
の
研
究
で
は
︑
三
︐
〇
〇
〇
人
と
か
八
〇
〇
人
と
か
言
わ
れ
て
い
て
実
際
に
は
調
査
が
す
す
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
実
際
に
武
田
杏
雨
書
屋
に
あ
る
曲
直
瀬
家
門
人
帳
を
確
認
し
ま
し
た
ら
五
九
九
人
確
認
で
き
ま
し
た
︒
そ
れ
を
見
て
い
く
と
︑
江
戸
時
代
の
初
め
に
京
都
ま
で
歩
い
て
い
っ
て
門
人
に
な
る
人
が
五
九
九
人
も
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
︒
さ
ら
に
出
身
国
の
わ
か
る
門
人
を
調
べ
て
み
る
と
︑
肥
前
が
二
八
人
︑
近
江
が
一
八
人
︑
尾
張
か
ら
は
一
七
人
で
す
︒
つ
ま
り
︑
曲
直
瀬
家
に
学
ぶ
門
人
数
の
中
で
︑
肥
前
出
身
者
が
圧
倒
的
に
多
く
︑
江
戸
時
代
前
期
か
ら
最
新
医
学
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
︒
こ
の
中
に
玄
湖
と
い
う
名
前
の
医
師
が
お
り
︑
佐
賀
藩
医
で
し
た
︒
玄
湖
の
兄
が
玄
磋
と
言
い
︑
曲
直
瀬
家
の
門
人
で
小
城
藩
医
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
︒
代
々
こ
の
松
隈
家
は
佐
賀
藩
医
と
小
城
藩
医
と
し
て
幕
末
ま
で
続
き
ま
す
︒
幕
末
期
は
松
隈
甫
庵
と
い
う
医
師
で
︑
そ
の
長
男
が
元
南
と
言
い
︑
好
生
館
の
教
師
と
し
て
活
躍
し
︑
四
男
が
川
崎
家
に
養
子
に
は
い
り
︑
遣
米
使
節
団
と
し
て
渡
米
後
︑
写
真
家
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
川
﨑
道みち
民たみ
で
す
︒
門
人
帳
に
刑
左
衛
門
と
い
う
医
師
が
載
っ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
鍋
島
直
茂
が
朝
鮮
出
兵
か
ら
我
が
国
に
連
れ
帰
っ
た
林
栄
久
と
い
う
医
師
の
子
で
し
た
︒
佐
賀
藩
二
代
藩
主
忠
直
に
仕
え
︑
忠
直
病
死
の
あ
と
殉
死
し
ま
す
︒
そ
の
佐
賀
で
の
墓
が
ど
こ
に
あ
る
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
が
︑
佐
賀
大
の
近
く
に
龍
泰
寺
が
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
龍
泰
寺
の
隅
っ
こ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
を
︑
徴
古
館
の
藤
口
悦
子
さ
ん
が
見
つ
け
て
く
れ
ま
し
た
︒
も
う
一
人
紹
介
し
て
お
き
た
い
ん
で
す
が
︑
朝
鮮
か
ら
渡
っ
て
き
た
医
師
で
鄭
竹
塢
と
い
う
人
が
い
ま
す
︒
こ
れ
は
蓮
池
の
藩
医
に
な
り
ま
す
が
︑
林
羅
山
と
い
う
徳
川
家
の
儒
学
者
と
非
常
に
交
流
が
深
く
て
︑
林
羅
山
詩
集
に
そ
の
こ
と
が
載
っ
て
い
ま
す
︒
鄭
竹
塢
は
蓮
池
に
住
ん
で
い
た
の
で
︑
蓮
池
藩
領
で
お
茶
の
製
法
だ
と
か
嬉
野
の
吉
田
焼
と
か
も
指
導
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
の
子
孫
は
ず
っ
と
今
現
在
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
︒
簡
単
に
ま
と
め
る
と
︑
近
世
前
期
の
佐
賀
藩
医
学
は
︑
最
新
・
最
高
の
曲
直
瀬
家
に
入
門
す
る
医
師
︑
こ
れ
は
肥
前
が
最
も
多
く
︑
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
大
陸
の
す
ぐ
れ
た
文
化
を
取
り
入
れ
て
い
ま
し
た
︒
そ
の
先
進
的
な
医
学
を
取
り
入
れ
て
優
れ
た
医
者
を
育
て
て
い
こ
う
と
い
う
流
れ
は
︑
実
は
江
戸
時
代
前
期
か
ら
中
期
︑
後
期
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
︒
現
在
で
も
︑
医
者
に
な
り
た
い
と
き
︑
例
え
ば
皆
さ
ん
の
子
ど
も
が
お
医
者
さ
ん
に
な
る
と
き
に
︑
最
初
か
ら
国
が
お
金
を
出
し
て
医
者
に
な
れ
と
言
っ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
ね
︒
江
戸
時
代
で
も
医
者
は
家
業
で
す
か
ら
︑
自
分
の
家
で
お
金
を
出
し
て
修
行
さ
せ
る
の
が
本
来
で
す
が
︑
と
こ
ろ
が
佐
賀
藩
は
違
う
ん
で
す
︒
江
戸
時
代
か
ら
︑
藩
医
に
名
医
の
家
で
の
医
学
稽
古
︑
い
わ
ば
医
学
留
学
で
す
が
そ
れ
を
推
奨
し
て
︑
佐
賀
藩
が
そ
の
留
学
費
用
の
一
部
を
出
し
て
︑
す
ぐ
れ
た
医
師
の
養
成
を
行
っ
て
い
ま
佐賀藩医学史の研究
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し
た
︒
ほ
か
の
藩
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
︑
藩
で
は
お
金
を
出
し
て
く
れ
な
い
も
の
で
す
か
ら
︑
医
者
た
ち
が
自
分
た
ち
で
お
金
を
出
し
合
っ
て
︑
そ
し
て
遊
学
資
金
を
つ
く
っ
て
︑
優
秀
な
若
者
を
選
ん
で
修
業
に
出
さ
せ
る
と
い
う
の
が
ほ
か
の
藩
の
流
れ
な
ん
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
佐
賀
藩
は
積
極
的
に
︑
費
用
を
援
助
し
て
︑
医
師
養
成
を
行
っ
て
い
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
優
れ
た
医
者
を
育
て
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑
天
保
五
年
に
は
医
学
寮
を
つ
く
り
ま
す
︒
町
と
か
村
と
か
に
い
る
町
医
・
郷
医
ま
で
も
︑
藩
医
だ
け
で
な
く
て
︑
と
に
か
く
医
学
稽
古
を
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
︒
そ
の
運
営
費
用
を
ど
こ
が
出
す
か
と
い
う
と
藩
が
出
す
ん
で
す
︒
藩
と
い
う
の
は
江
戸
時
代
は
国
で
す
か
ら
︑
つ
ま
り
︑
も
う
江
戸
時
代
に
国
立
の
医
学
校
を
つ
く
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
ん
で
す
︒
そ
う
い
う
形
で
積
極
的
に
医
学
研
修
を
さ
せ
︑
医
師
養
成
を
行
っ
て
い
ま
す
︒
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
︑
江
戸
時
代
は
誰
で
も
医
者
に
な
れ
た
と
い
え
ま
す
︒
が
︑
佐
賀
藩
で
は
そ
れ
で
は
だ
め
で
す
︑
医
業
は
人
命
を
あ
ず
か
る
大
切
な
事
柄
だ
か
ら
︑
資
格
試
験
が
必
要
だ
と
考
え
た
ん
で
す
︒
試
験
を
し
て
合
格
す
る
ま
で
は
医
者
と
し
て
佐
賀
藩
領
内
で
は
開
業
さ
せ
な
い
︑
熟
達
し
た
ら
︑
医
者
に
な
っ
て
も
よ
い
と
い
う
制
度
を
つ
く
っ
た
の
で
す
︒
本
日
お
見
え
の
酒
井
先
生
が
︑
約
三
〇
年
ほ
ど
前
に
好
生
館
に
調
査
さ
れ
ま
し
て
︑
佐
賀
藩
医
学
史
に
関
し
て
大
発
見
を
し
ま
し
た
︒
好
生
館
の
史
料
に
い
ろ
い
ろ
古
い
も
の
が
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
調
査
に
入
っ
て
い
た
だ
い
た
と
き
に
︑
ほ
こ
り
ま
み
れ
の
史
料
を
手
に
と
っ
て
中
を
見
た
の
が
︑﹃
医
業
免
札
姓
名
簿
﹄
で
し
た
︒
こ
れ
を
丁
寧
に
調
べ
て
い
く
と
︑
六
四
八
名
の
医
師
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
先
ほ
ど
の
佐
賀
藩
で
開
業
を
許
さ
れ
た
医
師
ら
の
名
簿
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
︒
内
科
が
多
い
の
で
す
が
外
科
も
二
割
以
上
い
ま
す
︒
ど
う
い
う
専
門
に
分
か
れ
て
︒
ど
ん
な
先
生
に
つ
い
た
か
な
ど
が
全
部
わ
か
る
︑
佐
賀
藩
医
学
史
に
大
事
な
史
料
で
す
︒
医
師
養
成
を
他
領
の
医
師
ら
に
任
せ
て
い
る
と
︑
費
用
も
か
か
る
し
︑
医
者
の
質
も
均
一
化
が
で
き
な
い
︑
や
は
り
藩
が
き
ち
ん
と
教
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑
安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶︑
今
か
ら
約
一
五
〇
年
前
に
佐
賀
藩
は
︑
好
生
館
と
い
う
医
学
校
を
建
て
︑
領
内
の
全
て
の
一
六
歳
以
上
の
医
生
に
︑
好
生
館
で
寄
宿
し
て
の
医
学
修
業
を
し
な
さ
い
と
し
ま
し
た
︒
要
す
る
に
︑
国
が
お
金
を
出
し
て
や
る
か
ら
︑
と
に
か
く
医
者
は
全
部
こ
こ
へ
き
て
勉
強
し
ろ
と
い
う
わ
け
で
す
︒
好
生
館
で
は
西
洋
医
学
を
勉
強
し
ま
し
た
︒
少
し
時
期
的
に
明
治
初
年
に
か
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
当
時
の
西
洋
医
学
の
基
本
科
目
は
︑
第
一
格
物
窮
理
︑
第
二
人
身
窮
理
︑
第
三
解
剖
学
︑
第
四
病
理
学
︑
第
五
分
析
学
︑
第
六
薬
性
学
︑
第
七
治
療
学
の
七
科
目
で
し
た
︒
西
洋
医
学
の
基
本
的
な
こ
と
を
好
生
館
で
教
え
て
い
た
の
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
や
は
り
今
ま
で
の
や
り
方
が
い
い
と
い
っ
て
︑
漢
方
医
学
を
絶
対
改
め
な
い
医
師
が
い
る
の
で
︑
強
制
的
に
漢
方
医
学
か
ら
西
洋
医
学
に
変
え
な
い
と
配
剤
︵
薬
配
布
︶
を
も
差
し
と
め
る
と
い
う
命
令
を
出
し
ま
し
た
︒
江
戸
時
代
は
︑
医
薬
分
業
は
な
い
も
の
で
す
か
ら
︑
お
医
者
さ
ん
は
薬
代
で
も
う
け
て
い
た
ん
で
す
が
︑
配
剤
を
と
め
ら
れ
ち
ゃ
う
と
い
う
こ
と
は
医
者
と
し
て
生
活
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
そ
の
よ
う
に
し
て
︑
強
制
的
に
漢
方
医
学
を
禁
止
し
て
西
洋
医
学
を
教
え
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
︒
好
生
館
で
修
業
し
た
医
師
に
は
卒
業
免
状
を
与
え
ま
す
︒
馬
郡
元
孝
さ
ん
は
︑
元
治
元
年
︵
一
八
六
四
︶
に
﹁
医
術
開
業
差
免
候
也
﹂
と
い
う
免
状
を
も
ら
っ
て
開
業
が
許
さ
れ
ま
し
た
︒
つ
ま
り
︑
医
師
の
国
家
試
験
制
度
と
い
う
も
の
が
︑
も
う
佐
賀
藩
で
は
江
戸
時
代
に
き
ち
っ
と
体
系
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
︒
種
痘
の
導
入
と
佐
賀
藩
に
つ
い
て
は
︑
先
ほ
ど
少
し
触
れ
ま
し
た
が
︑
佐
賀
藩
医
の
楢
林
宗
建
が
そ
の
導
入
に
活
躍
を
し
ま
し
た
︒
何
と
し
て
も
天
然
痘
予
防
の
牛
痘
が
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
︑
商
館
長
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
︑
嘉
永
元
年
︵
一
八
四
八
︶︑
新
し
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く
出
島
に
や
っ
て
き
た
和
蘭
商
館
医
モ
ー
ニ
ッ
ケ
が
持
っ
て
き
た
牛
痘
漿
で
接
種
し
た
と
こ
ろ
腐
っ
て
い
た
の
か
善
感
︵
牛
痘
に
感
染
し
て
発
疹
が
で
る
こ
と
︶
し
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ
こ
で
宗
建
は
︑
天
然
痘
予
防
の
人
痘
法
で
は
痂
を
使
っ
て
接
種
し
て
︑
そ
れ
な
り
に
効
果
が
あ
っ
た
の
で
︑
今
度
は
漿
で
な
く
て
痂
を
も
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
頼
み
ま
し
た
︒
嘉
永
二
年
六
月
に
入
港
し
て
き
た
蘭
船
が
︑
牛
痘
漿
と
痂
と
を
持
参
し
ま
し
た
︒
痂
を
溶
い
て
接
種
し
た
と
こ
ろ
う
ま
く
善
感
し
て
︑
こ
れ
か
ら
︑
佐
賀
藩
に
伝
わ
り
︑
江
戸
で
は
佐
賀
藩
医
伊
東
玄
朴
が
中
心
に
な
っ
て
種
痘
活
動
を
行
い
︑
や
が
て
同
志
を
集
め
て
︑
お
玉
ケ
池
に
種
痘
所
を
造
り
ま
す
︒
こ
れ
が
発
展
し
て
東
京
大
学
の
医
学
部
の
も
と
に
も
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
だ
か
ら
︑
今
︑
東
京
大
学
の
医
学
部
で
医
学
部
一
五
五
年
展
と
い
う
の
を
や
っ
て
い
ま
す
が
︑
一
五
五
年
前
と
い
う
の
は
安
政
五
年
の
こ
の
お
玉
が
池
種
痘
所
が
で
き
た
年
で
す
か
ら
︑
東
京
大
学
医
学
部
は
︑
こ
の
お
玉
ヶ
池
種
痘
所
が
も
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
ん
で
す
︒
こ
の
牛
痘
法
と
い
う
の
が
こ
の
よ
う
に
し
て
全
国
に
広
が
っ
て
い
く
︑
そ
の
も
と
が
実
は
長
崎
・
佐
賀
か
ら
始
ま
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
が
︑
佐
賀
藩
領
内
で
の
研
究
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
や
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
︑
私
が
い
ろ
い
ろ
研
究
を
始
め
ま
し
た
︒
嘉
永
二
年
八
月
六
日
に
楢
林
宗
建
が
︑
種
痘
児
を
つ
れ
て
佐
賀
城
下
に
や
っ
て
き
ま
し
た
︒
翌
日
︑
藩
医
の
子
ら
に
接
種
し
て
佐
賀
で
の
種
痘
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
︒
八
月
一
二
日
の
多
久
領
の
記
録
に
は
︑
佐
賀
藩
で
は
引
痘
方
を
つ
く
っ
て
医
師
を
置
い
て
種
痘
活
動
を
始
め
た
と
あ
り
ま
す
︒
佐
賀
藩
は
種
痘
を
普
及
す
る
た
め
︑
領
内
を
接
種
し
て
巡
回
さ
せ
る
引
痘
方
医
師
を
一
〇
人
ほ
ど
任
命
し
ま
し
た
︒
安
政
六
年
︵
一
八
五
九
︶
に
引
痘
方
医
師
に
任
命
さ
れ
た
一
人
に
松
尾
徳
明
と
い
う
藩
医
が
い
ま
す
︒
彼
が
﹁
引
痘
方
諸
控
﹂
と
い
う
記
録
を
残
し
て
い
ま
し
た
︒
引
痘
方
の
医
師
に
な
っ
た
も
の
で
す
か
ら
︑
ど
こ
ど
こ
で
何
人
に
接
種
し
ま
し
た
よ
と
い
う
記
録
を
残
し
ま
し
た
︒
つ
ま
り
藩
︵
好
生
館
︶
が
出
張
を
命
令
し
て
︑
そ
の
と
お
り
に
行
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
で
す
か
ら
︑
ち
ゃ
ん
と
記
録
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
で
す
︒
こ
れ
の
全
文
は
︑﹁
小
城
藩
の
医
学
と
地
域
医
療
﹂
と
い
う
医
学
展
を
開
催
し
た
際
に
︑
小
城
市
立
歴
史
資
料
館
の
田
久
保
佳
寛
さ
ん
た
ち
が
頑
張
っ
て
領
内
接
種
一
覧
図
を
つ
く
っ
て
く
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
で
見
る
と
松
尾
徳
明
は
約
一
年
間
で
一
︐
二
二
四
人
余
に
接
種
し
て
い
ま
す
︒
徳
明
と
同
時
期
に
引
痘
方
の
医
師
は
ど
の
く
ら
い
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
︑
こ
の
時
期
の
も
の
を
丁
寧
に
見
た
ん
で
す
︒
そ
し
た
ら
一
〇
人
い
た
ん
で
す
︒
藩
か
ら
命
令
さ
れ
て
︑
藩
の
費
用
で
︑
領
内
を
出
張
し
て
歩
く
︑
そ
う
い
う
医
師
が
一
〇
人
も
い
た
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
一
人
で
一
︐
二
二
四
人
で
す
か
ら
︑
単
純
計
算
す
る
と
こ
の
一
年
間
で
佐
賀
で
は
一
万
二
︐
〇
〇
〇
人
以
上
の
子
供
た
ち
に
種
痘
を
や
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
︒
だ
か
ら
︑
文
久
三
年
︵
一
八
六
三
︶
に
は
︑
も
う
あ
る
村
は
完
全
に
種
痘
が
終
わ
っ
た
と
書
い
て
あ
る
史
料
も
あ
る
ほ
ど
な
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
江
戸
時
代
に
は
既
に
全
領
内
の
対
象
児
た
ち
へ
佐
賀
藩
は
す
で
に
種
痘
を
終
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
見
て
よ
い
と
思
い
ま
す
︒
種
痘
に
お
け
る
佐
賀
藩
の
位
置
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
と
︑
種
痘
を
最
初
に
導
入
し
て
普
及
し
た
こ
と
と
︑
天
然
痘
予
防
の
種
痘
の
実
施
の
た
め
に
佐
賀
藩
は
嘉
永
二
年
に
引
痘
方
を
つ
く
っ
て
藩
費
で
藩
医
を
派
遣
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
す
︒
最
初
に
熊
谷
家
の
種
痘
の
話
を
し
ま
し
た
︒
熊
谷
家
は
種
痘
謝
義
帳
と
い
う
の
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
熊
谷
家
が
実
施
す
る
種
痘
な
の
で
︑
接
種
さ
れ
た
家
で
は
︑
熊
谷
家
に
謝
礼
を
払
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
佐
賀
藩
の
場
合
は
︑
藩
が
接
種
費
用
を
出
し
︑
藩
が
や
る
か
ら
庶
民
か
ら
は
お
金
を
取
ら
な
い
と
い
う
︑
シ
ス
テ
ム
を
も
う
江
戸
時
代
に
つ
く
っ
て
い
る
ん
で
す
︒
佐賀藩医学史の研究
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藩
命
令
で
領
内
各
地
の
役
所
に
役
人
を
担
当
さ
せ
て
種
痘
接
種
場
所
を
つ
く
り
︑
種
痘
を
接
種
し
た
︑
だ
か
ら
︑
公
立
の
保
健
所
を
幾
つ
も
つ
く
っ
て
予
防
さ
せ
て
い
る
と
︑
そ
う
い
え
る
く
ら
い
の
事
業
な
ん
で
す
︒
そ
う
い
う
こ
と
を
じ
つ
は
佐
賀
藩
は
や
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
だ
か
ら
︑
こ
れ
は
各
藩
の
種
痘
の
や
り
方
の
先
駆
的
な
も
の
で
あ
り
︑
江
戸
時
代
に
こ
こ
ま
で
き
ち
っ
と
実
施
し
た
と
こ
ろ
は
佐
賀
藩
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
︒
あ
と
︑
ド
イ
ツ
医
学
と
佐
賀
藩
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
︒
我
が
国
の
近
代
医
学
は
ド
イ
ツ
医
学
か
ら
出
発
し
ま
し
た
︒
そ
の
ド
イ
ツ
医
学
を
進
め
た
の
が
実
は
佐
賀
藩
の
医
師
た
ち
で
し
た
︒
特
に
そ
の
中
心
に
な
っ
た
の
が
︑
相
良
知
安
で
し
た
︒
知
安
さ
ん
は
好
生
館
︑
佐
倉
順
天
堂
︑
長
崎
で
ボ
ー
ド
ウ
イ
ン
に
学
ん
で
い
ま
す
︒
明
治
期
に
︑
文
部
省
の
医
学
校
取
調
掛
と
な
り
︑
イ
ギ
リ
ス
医
学
で
は
な
く
て
ド
イ
ツ
医
学
を
や
り
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
強
く
主
張
し
て
い
き
ま
す
︒
知
安
は
な
ぜ
ド
イ
ツ
医
学
を
学
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
か
︒
実
は
好
生
館
で
は
既
に
︑
例
え
ば
明
治
四
年
の
記
録
を
見
て
も
︑﹁
幼
年
輩
は
独
逸
語
を
学
ぶ
べ
き
事
﹂
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
︒
つ
ま
り
︑
全
国
で
ド
イ
ツ
医
学
を
や
り
始
め
る
の
が
明
治
四
年
以
降
な
ん
で
す
︒
実
際
は
︑
ミ
ュ
ル
レ
ル
ら
が
来
る
の
が
︑
佐
賀
の
乱
と
か
が
あ
り
ま
し
た
の
で
明
治
四
年
よ
り
も
遅
れ
る
の
で
す
が
︑
そ
れ
以
前
に
︑
佐
賀
藩
で
は
好
生
館
で
ド
イ
ツ
医
学
を
き
ち
っ
と
学
習
し
て
い
る
ん
で
す
︒
先
ほ
ど
言
っ
た
七
つ
の
科
目
で
西
洋
医
学
を
す
で
に
教
え
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
︑
相
良
知
安
さ
ん
を
中
心
と
し
て
︑
ま
ず
︑
蘭
学
の
も
と
が
ド
イ
ツ
に
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
︒
そ
れ
で
︑
知
安
は
﹁
西
洋
大
学
ノ
盛
ナ
ル
モ
ノ
ハ
独
乙
ナ
リ
︑
英
仏
ハ
害
ア
ッ
テ
利
ナ
シ
﹂
と
︑
と
に
か
く
ド
イ
ツ
が
優
れ
て
い
る
と
認
識
し
た
こ
と
は
確
か
で
︑
ど
う
し
て
も
ド
イ
ツ
医
学
を
や
り
た
い
と
強
く
考
え
た
わ
け
で
す
︒
い
ろ
ん
な
反
対
を
押
し
切
っ
て
︑
日
本
の
近
代
医
学
は
ド
イ
ツ
医
学
で
出
発
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
だ
か
ら
︑
お
医
者
さ
ん
た
ち
は
カ
ル
テ
に
ド
イ
ツ
語
で
記
録
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
戦
前
の
お
医
者
さ
ん
と
い
う
の
は
大
体
ド
イ
ツ
語
が
ほ
と
ん
ど
で
き
る
わ
け
で
す
け
ど
︑
そ
う
い
う
時
代
が
で
き
て
い
っ
た
わ
け
で
す
︒
そ
れ
が
佐
賀
か
ら
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
︒
知
安
は
︑
あ
ま
り
強
く
自
分
の
意
見
を
主
張
す
る
も
の
で
す
か
ら
︑
敵
も
多
く
な
り
︑
で
っ
ち
上
げ
を
受
け
ま
し
て
失
脚
し
て
し
ま
い
ま
す
︒
知
安
の
主
張
で
も
う
一
つ
大
き
な
こ
と
は
︑
日
本
の
医
制
は
西
洋
医
学
で
出
発
す
べ
き
だ
と
い
う
制
度
構
築
を
す
す
め
た
こ
と
で
す
︒
当
時
は
漢
方
医
が
八
割
も
い
る
ん
で
す
︒
そ
う
い
う
中
で
西
洋
医
学
中
心
の
制
度
を
進
め
た
た
め
に
︑
も
の
す
ご
い
抵
抗
が
お
き
ま
す
︒
し
か
し
︑
ど
ん
な
に
抵
抗
が
あ
っ
て
も
徹
底
的
に
改
革
し
て
い
こ
う
と
い
う
わ
け
で
︑
新
し
い
近
代
医
学
制
度
の
案
を
つ
く
り
ま
し
た
︒
こ
れ
を
医
制
と
い
い
ま
す
が
︑
彼
は
ま
た
そ
れ
を
強
く
言
い
過
ぎ
た
も
の
で
す
か
ら
失
脚
し
ま
し
た
︒
そ
の
あ
と
の
長
与
専
斎
が
︑
知
安
の
構
想
を
︑
医
制
と
し
て
明
治
七
年
︵
一
八
七
四
︶
に
発
足
さ
せ
︑
西
洋
医
学
の
採
用
は
我
が
国
の
基
本
的
な
方
針
と
な
り
ま
し
た
︒
知
安
が
主
張
し
た
こ
と
の
中
で
︑
一
〇
〇
年
後
に
実
現
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
が
護く
健す
使し
と
い
う
制
度
で
す
︒
護
健
使
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
︑
簡
単
に
言
う
と
国
費
に
よ
る
西
洋
医
学
校
の
全
国
へ
の
設
置
と
い
う
こ
と
で
す
︒
佐
賀
藩
と
は
藩
費
︵
国
費
︶
に
よ
っ
て
医
者
を
育
て
て
き
ま
し
た
か
ら
︑
知
安
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
︑
国
ご
と
に
国
立
の
医
学
校
を
つ
く
り
な
さ
い
と
言
っ
た
ん
で
す
︒
当
時
は
予
算
が
足
り
な
く
て
︑
知
安
の
失
脚
の
原
因
に
な
っ
た
主
張
で
し
た
が
︑
そ
れ
が
一
〇
〇
年
後
に
一
県
一
国
立
大
学
医
学
部
構
想
に
な
り
︑
新
制
地
方
大
学
で
の
医
学
部
設
置
に
つ
な
が
る
ん
で
す
よ
︒
そ
の
先
見
の
明
が
基
本
的
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
江
戸
時
代
の
医
学
と
佐
賀
藩
で
は
︑
曲
直
瀬
家
の
門
人
は
最
多
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
青 木 歳 幸
10
と
︒
そ
れ
か
ら
︑
江
戸
前
期
医
学
の
導
入
︑
藩
費
に
よ
る
医
学
稽
古
の
実
施
︑
種
痘
に
よ
る
最
初
の
成
功
︑
引
痘
方
の
設
置
に
よ
る
種
痘
防
疫
シ
ス
テ
ム
の
構
築
︑
医
業
免
札
姓
名
簿
の
作
成
︑
医
師
の
国
家
試
験
制
度
の
本
格
的
実
施
︑
ド
イ
ツ
医
学
の
我
が
国
最
初
の
体
系
的
導
入
︑
西
洋
医
学
教
育
の
先
進
性
と
い
う
形
で
︑
佐
賀
の
地
域
の
も
の
と
︑
そ
れ
か
ら
佐
賀
の
地
域
か
ら
日
本
全
国
に
発
信
し
て
い
る
も
の
が
︑
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
ま
し
た
︒
私
が
佐
賀
で
医
学
史
を
始
め
て
い
く
中
で
何
よ
り
も
力
に
な
り
︑
一
つ
の
目
標
に
な
っ
た
の
が
︑
二
〇
〇
九
年
に
第
一
一
〇
回
日
本
医
史
学
会
を
佐
賀
で
開
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
す
︒
そ
の
と
き
一
緒
に
な
っ
て
や
っ
て
く
れ
た
先
生
方
の
支
援
が
大
き
な
力
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
れ
は
そ
の
大
会
の
と
き
の
写
真
で
す
が
︑
酒
井
シ
ヅ
先
生
︑
十
時
忠
秀
先
生
︑
高
崎
洋
三
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
長
︑
樗
木
等
好
生
館
館
長
と
︑
前
山
隆
太
郎
先
生
︑
古
川
県
知
事
な
ど
も
来
て
く
れ
て
︑
非
常
に
大
き
な
︑
内
容
の
あ
る
大
会
が
で
き
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
う
い
う
人
た
ち
と
一
緒
に
な
っ
て
医
史
学
マ
ッ
プ
も
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
こ
れ
が
医
史
学
マ
ッ
プ
で
す
け
ど
︑
こ
れ
は
佐
賀
の
医
学
史
の
歴
史
を
つ
く
る
の
に
非
常
に
役
に
立
っ
た
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
︒
佐
賀
大
学
で
私
が
医
学
史
研
究
を
や
っ
て
︑
幾
つ
か
の
成
果
の
中
で
︑
自
分
で
も
頑
張
っ
た
な
と
い
う
の
が
︑
一
つ
は
﹁
海
外
交
流
と
小
城
の
洋
学
﹂
と
い
う
展
示
と
図
録
作
成
︑
こ
の
と
き
は
川
﨑
道
民
や
納
富
介
次
郎
な
ど
を
研
究
調
査
し
ま
し
た
︒
そ
れ
か
ら
︑
こ
の
﹁
小
城
の
医
学
と
地
域
医
療
﹂︑
こ
れ
は
松
尾
徳
明
の
﹃
引
痘
方
控
﹄
な
ど
新
し
い
資
料
を
幾
つ
も
使
っ
て
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
も
と
に
︑﹃
江
戸
時
代
の
医
学
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
二
年
︶
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
本
当
に
佐
賀
の
人
た
ち
に
支
え
ら
れ
て
︑
そ
し
て
江
戸
時
代
の
佐
賀
藩
の
医
学
の
研
究
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
︒
今
後
︑
私
の
研
究
の
一
つ
の
課
題
と
し
て
は
︑
佐
賀
藩
の
医
学
史
に
つ
い
て
の
研
究
課
題
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
国
家
主
導
の
医
師
養
成
と
か
︑
そ
う
い
う
佐
賀
藩
医
学
史
だ
っ
た
の
で
す
が
︑
私
の
研
究
の
出
発
点
で
あ
っ
た
在
村
蘭
学
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
研
究
が
ま
だ
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
い
な
い
︒
手
が
か
り
は
︑
一
代
医
と
い
っ
て
︑
そ
の
と
き
だ
け
医
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
︑
そ
う
い
う
人
た
ち
が
い
る
ん
で
す
が
︑
そ
う
い
う
人
た
ち
が
︑
例
え
ば
中
島
需
安
な
ど
小
城
の
医
者
が
い
る
ん
で
す
け
ど
︑
彼
は
吉
雄
耕
牛
と
か
長
崎
の
医
者
か
ら
蘭
方
医
学
を
勉
強
し
て
蘭
方
医
と
し
て
小
城
藩
医
に
な
っ
て
定
着
し
て
き
ま
す
︒
そ
う
い
う
医
者
を
し
っ
か
り
勉
強
し
て
い
く
こ
と
が
一
つ
の
課
題
で
す
︒
そ
れ
と
関
連
し
て
︑
種
痘
実
施
の
と
き
に
︑
も
う
既
に
手
助
け
を
す
る
無
数
の
村
の
医
者
が
い
る
わ
け
で
す
︒
つ
ま
り
︑
在
村
蘭
学
が
あ
る
の
で
す
︒
そ
の
人
た
ち
が
︑
ど
の
よ
う
に
輩
出
し
て
き
て
︑
明
治
以
降
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
し
て
い
く
︒
例
え
ば
︑
伊
万
里
の
峯
源
次
郎
は
も
っ
と
研
究
す
べ
き
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
ま
た
も
う
一
つ
興
味
深
か
っ
た
の
は
︑
今
ま
で
は
藩
側
か
ら
の
資
料
ば
っ
か
り
だ
っ
た
ん
で
す
が
︑
多
久
の
日
記
を
見
て
い
ま
し
た
ら
︑
無
医
村
か
ら
脱
出
し
た
い
と
い
う
︑
そ
う
い
う
庄
屋
の
願
い
が
出
て
き
て
い
ま
し
た
︒
あ
っ
︑
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
な
と
思
っ
た
ん
で
す
︒
つ
ま
り
︑
村
の
人
た
ち
が
病
気
に
な
っ
た
ら
医
者
に
か
か
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
︑
だ
か
ら
︑
医
者
に
対
す
る
需
要
が
高
ま
り
︑
だ
か
ら
︑
医
者
が
ふ
え
て
き
て
医
学
が
発
達
し
て
い
く
わ
け
で
す
︒
つ
ま
り
︑
村
の
中
に
在
村
の
医
学
︑
在
村
の
蘭
学
が
広
が
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
や
は
り
村
の
人
た
ち
︑
地
域
の
人
た
ち
が
そ
れ
を
求
め
な
け
れ
ば
︑
そ
う
い
う
も
の
は
発
達
し
な
い
わ
け
で
す
が
︑
そ
う
い
う
手
が
か
り
が
江
戸
時
代
の
佐
賀
の
中
に
も
ち
ょ
っ
と
み
え
て
き
て
い
る
な
と
思
い
ま
す
︒
佐賀藩医学史の研究
青 木 歳 幸
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こ
の
種
痘
の
普
及
の
実
態
解
明
等
を
よ
り
手
が
か
り
に
し
て
︑
研
究
を
続
け
て
い
く
と
︑
在
村
蘭
学
的
な
︑
地
域
に
根
差
し
た
蘭
学
と
地
域
医
療
の
近
代
化
も
ま
た
見
え
て
く
る
か
な
と
思
い
ま
す
︒
ご
静
聴
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
︵
前
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
長
・
現
同
特
命
教
授
︶
青 木 歳 幸
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